












Lost>rc:ión de anuncios comuncados, reclamos J
gace,tUlas, en p,rimera, tercera :uarta pla 01 a.
precIOs con\'enClOnales,
Esquelas de defuncióo en primera y cuarta pla-
na fa _precios reducidos,
CONTACTO CO~ lA OPINION
7.3 lcrn"stl'e, gig-:lIHCSCa caldera en donde
aqcli'llr¡s se contienen,
,Filcil e:; cllm¡)l'clldel' los choques y roza-
IIIJ('lllus que eOIl este mOlivo han de orilrinar.
se 1'1111'(' el nlJclo fl'Jo\'ilJle conlrnido \' ~I só-
lido l'Í~ido coulinC'lllc, \' dc ellas ·IIJ¡"Cr:'l1l. ~ "
apal'l/' tll" (ellomcnas rl('clrir.ns "nl:'q~lll~licos
¡le gl"!',l im'pol't,~lIci3, \-ihraciolles'qlle forman-
do I'llldo" o sonldo~!:le p,'opa""ar:'llI'por la cor-
l'cZa Bellida. .,
El sol, :ldr'o1:'IS, al calcnlar desi"'ualmellle
la parte de la l,icl'ra que j¡,lc.in él m?rll, (yen
la t;lJal e:: Jr. dta) )' la pill'\C'r OplJeSlH i1oll(!r' es
de 1-I111"1!(" u]'i~illa rll Illlrs 1'0 globo' COIl:.lllll-
les eorJ'irlllrs lpl'rno e1{;clricas, las cuales
(¡!lI'illIJn da ~In modo pCrlllilllcnte sobre las
rnateri:ls U'I'I'C:lII"'S, PI'{)\,ocall en estas renco
C!II,I\('S química,s, c(11llbinucíones )' descompo-
~'CjOIH!S, ('i.ltllbl(l:; de rSll'uclul'a, que pucden
a SIl \'('Z pl'lldueil' dislocaciones y cambios de
f'<¡oililJrio cn algunas porciones de la taneza
sólida.
Todo~ eslos camhios moleculares y las Con-
lIlot'inncs consiguicntes son causa dc v¡b,'a.
CiOllC3 y pOI' lo talllo, de sonidos,
El ~gllll, fin:i1mcllle t1est'rnpelia un papel
muy Imporlillllc r'1I lodas esl~s cOllvulsiones
dI;' la .. entrailas de la tierra,
,\1 dt's,cPl/der, OItI'Úndll:.c, :'1 c3\'idadcs pto-
fU/ldas; o al cae/' ('11 m3:o:I, 11m' 1'01111'3 de las
('UCIIcas sfilida':i tille la coniell~all :'J hwarps..... ro
dOllde lil tCl11prflHllr:l sea {'Ullrme. se ,'olalili-
7.'1r;'¡ Ú ,se tlisociar:'l l'iÍpitlanwnt('. produciendo
C'XJlIt¡,'lonl' .. ,:1I !'lelo de las cualt':" las de miles
dl.: calderas de las mús ~ralldr3 rllle podamos
imag:inar, IIn sC"'jan l13d .. ,
l~'~ IOda .. C':sla:; acciones I'csuilafl las Il'cpi-
clal'Hlllt's de 1:1 COfIC':Z;} trrrf'strl!, 1115leIT('mo-
lO; ~ la .. cl'll¡H'innt'!\ volc:'1niras; " (0110; eslOi
rf'IIl'lIl1('1I0S 110 ¡Jucdrll rr~lizal'31' 'sin villl'al' lo
~()lidH tic nl)(':tlrQ planeta producié/ldose los
sOlli IlIs cOrlsi!{uicllles,
A ~ausa tlr la agitfll'ioll ohl'c,'a que allol'3
csp"clfllmcllle sc Ilot:¡ el! el campal se estu-
dia ClIO pl'I'fl'l'¡'lIcin la illt,'rvellcirin que 3\
Gobicl'110 COI'I'P:'POIl /P, estando 1l0s0tl'OS, e/l
esll' PUllIO, (¡ eir'll lf'~{lQS rlt· d¡~I,IlICi:1 de los
l1"c CI'('CU qllr: el POd('I' pllblico plJedc h<lCI11'
la lluvia y ('1 IHJI'll liempo,
Cl'rt'mo.. rnú .. , y ('5 quc ('01110 la (J, brc [0-
~rc t'it~l'la irrll'milbd, SI'I':'Jll illl'lIill'S tndos los
l'sfllC':I'ZOS qll!' sr ha¡:i11l po]' ('xlinguirla de
11l,1llCI'JI 1';'lpida y 1'01111111'1:1,
E.las rnallirr .. t:lI'i(jlllj~ drl 1l1;¡1~~'I¡11' sf)c¡al
tienen SCllll'j loza f'Il!-1I ll:lrill1i"nln V df'~:Jrl'o.
lln con la" ppi,jC'lIti:ls qllr dI' \'('Z 1";1 cuando
aflij!I'f\:'1 J:¡ llllrnallid;ld; slll'f'diC'lldn {ICU' rat~l­
llH'ntl' l'I'COl'I'I'1I \11/:1 1r;1~('elfJl'i:c ¡J"lI'¡'¡¡¡illad;¡
:1,1111':';; ril' I'l'nll'I' ",{l 1'¡rr'!';!í.l. y allll'S, por crll!'




REDACCIO:i y AOMINISTRACrON, Calle Mayor. 28
La lÍerl'a que' r,abilámQ~ tJa pa:;ado :;egllll
se ha i¡Jo ellrrialldo en el espaciol pOI' lo) es-
tados de (W:;II'C'i1a nevuln:iJ» y «sol n hasLa
convcrlir51~ en pl:lIlctCl,
Ahol':l se SllPOIIC cons¡ituido: de 1:1 «(almos·
(e!':])) gaseo~a qlle lé ('llVuel\'(', !lila «C}61'l(,ZUI)
sóliJa dc II/lOS ~U:lI'ClJl:.l kj({Írne~l'(ls de espe·
501", y que es ell panc, slIslcnt[lGulo de mUl'e!',
lagos, ele.. y de lIn lIllcelo ilica1ldeseellte, dc·
fot'ma apl'oxifl1adanH~llle 6fél'oidal )' CllIISLi·
tllido dc materias parle gasclls'IS, pi]l'le en fu-
sión, como las que UII tiempo fQrm:lrOll lotla
la masa de este glob.o,
Prueban la exislencia de este II1Icleo C(>n·
Iral incandescente, :lpal'te de otras consiueI'a-
ciones, las erupcione) \'olc:1llicas, los mismos
lerremullls, la ele\'ada temperatura de 1:.It.
aguas procerJellles de manaOliales IIlUY P"O-
fundos y el dpto COllstante de -<¡ue en loda!;
las escavaciones se ha nolado siemprf' UIl au-
menlo de tempel'alura :i medida 'lile se :.11011'
da.
Este aumento ele temperatura e50 IllU~ ,'3'
riable de UIIOS ::.ilio~ :'l olro", pero \'¡ene iJ es·
lar repreiir'lIlado, lermino medio por un gra-
do cenlig-I'3do por cada 30 metr05 qlle se f'll'o-
fundiza cu 13 COI'leza lerrestre,
Siguiendo el aumenlO en la mi~mJ propor-
ción (y e3 claro que tS.iila d¡·I..lp. crecet' cOllfor-
me se llvallC~ hacia el cenlro df' la lien;,) :'l
los 110 kilf)metros la lempcr:llllra drilr ser ya
(le UIlOS 1,5000), á la cual, la rna~or parle
de los metales más refractarios CSl31l fundidos.
La distancia desde la SlIlH"rlicie :11 ccntl'O Je-
la liflrra es tle unos 6,366 kilómetro5', de SUcr,
le que c31cule }Islt'd el calor que nlli puede
haber.
Pues Licn, supueslo que bajo la corleza slÍ-
liJa del globo exislr' uu núcleo fluido, C3te
ser;1 mas sensible que la parl~ soli«la á
ciel'l(¡s :.lCciones extfl'ioreli'
Quiero decir: que, así COll1~ los mares pOI'
la ¡.!tracción LId S(11 y de la Luna, PI'('iicntiJII
las mar'eas l !lO ha)' rliz¡ín pal'a que ese CQn,
junIo sllbl(,I'róneo de mOlerias lluid:ls no OUI:-
dczc:l i~lIallll('llle ~ ('SilS nll':!cciofl(,s,
Dchcra ll'llr'r, pOI' lo L:Hll«\ SIIS mal'l':l~, fllll'
si lo sólidh ell que llllS apoY~llnos 110 lns
P"PSCII!a, a su natu I'al cohesión y rigidr~ Sl~ lo
debemos,
Es, pUC;;, e\'id.'IHr que hay mareas suiJle-
rri'tnt":JS )' qll(, eslas sc verific:lll pn el llli"lllo
orden y periotlil'Íllad que 1:15 que ell cl mili' So
notan,' d<, forn'j;), qur' en 1:1~ cnlr31ias IIC' la
Tierra las 1l1:lleri3S fluida!' lif'lIell Iill1lhil"lI su
llujo)' ~u l't,nllj(l, ('l\~a acción rt'{'ibr 11 eorle
Barcelona. - Catfltln de monte, H,50 pesetas ca1Jiz de
t37 kilos ¡¡obre v3gón en 831l:elona; hembritlas de 4':! fa 43
itl, id huerl:ls fa 4t id, id.
7.1ragoza,. ~Trigo de monte y h!!1Jlbríllas fuertes, de 4!
á 43'50 pesetas cahiz; hembrillas nojas, de 40 fa 41 ¡dem
id"m; Iiuer,as, de 37 a38 id. id.
Jaca,-- Trigo, a 37 pesNa.; cahíz,
•
Jaca 14 de Junio de 1902
Sf.MA~ARIO lIBERH YDE INTERmS MORALES r MATE~IALES





E'f bCA,: Trimestre ll~. peseta,
fUIU: semest~ 2'lSO pesetas 1 5 al año,
Emu,)IJ1I\O: Id 0\ pesetls J 8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
.¡, per 100 interior. • • • 7~05
4por 100 ':'1/efior. • • • 00'00
Ámorlízable allS por lOO, , • 91,70
Adu30li. • • • • • • • • 000'00Aedaoes del Banco.. • • • • • 475'00
Id. de l. 'tclbacalara. • • 396'50
Cambio sollre Paris. • • • • • 36,MId. id. Londres, • • • • • • 0000




l' S4bfJdo.-~.ntosBasilio el Magoo, Eliseo y Mar-
daDO y !i,nlas Menela y Digna
tii Domirlgo.- 'ntas VHo. Modesto y Abrab.am y San-
liS Cmeenci., Libia y Ledoida.
16 Luntl.-Santos Aureliano, l'}uirico, Tu:~ón y Juan
Franeisto Heg;s y 330La Julita.
ti. Marln.-Santos Manuel, Sabel é I$mael , Santa
S3ncha.
18 ¡,,¡treo/ts-Santos Amando, M3r~eliaDo y C¡riaco y
~aoUl Pallla.
19 Jutt:t'.r-SanLos Gervasia, Pl'Otasio, BoniCacio y 1\0-
nualdo J :::anla Julian. de ~'a'collieri.
~O Yien1t,f,-Santo8 Silverio Rodolro, Macario y Pablo
y Sanl. Florencia,
Coli:acidn oficial del i2 de JllIlio,
•
BOLSA
, '= = ..... --"- ......
,
d,Mu ydiven8l10n lag impresiones que se redben de lós
¡rerentes een,troll de contralacion en lo que respectá al
mercado triguero, Mientras que 101l c3lalanes, mercl'd fa la
~tl~ra experiUlenlada. en los,.sembrados con las últimas
,nTlas, Ilao con6~guido un pequeño descenso en los pro·
~os! la plaza úe Zaragoea sostiene e,tos con firmeza, debí·
!ln duda, ti que las existencias en poder de los coseche·
ros, escasean y la mo1ioeria se ve obligada fa tratar cnulos
especnladorés, que no habiendo comprado amoriormeolC
~" 1'1 mejores condiciones, uíiliza la ocasión para sacar al·
~"n provecho,
1,Por lo que respect.a aest.a comarca, es )'a muy poco el
1'110 que 101 I.bradores po&een y l~ acaparadore~ \'ao
:eA1oj¡UdO lOS almacenes, maodaodolo aBarcelona donde
oa relativa facilidad ea 4folocado.
Be ¡qui los precios que han regidodurfine la semana.
•
Mli:A l\ill)@ DE eEAEI\iU$
~!!l~~ ~~M)/f
; .lhtittt Jstttdttl i
f _. ~i Unioa, a.olu.iumenta para loa eufarmo.3
* de 101 ojos, acargo del muy conooido y aore-¡¡
ij ditado médicQ oculi.t.a D, Ant.olin. BarraB.,~
.: ea~.drático que ha lido de dicha especiali- el
tf dad en la F.oul~adde Medicina d. Salamau- a
il ca y antiguo .yudante del Dr. Cenara de~Madrid, ~;
I S. pr..ot.ic& todo género de operaciones en a
El
ü
101 ojos, oomo son Catarattu, Rijos, Pupi- 9
[tU arttficial~8,E"l'abiun08 eto. etc. 9
Rous de OODlult.: Todo8 los díu de uue-a





























Han causado bastante impresión las cirras pII'
blieadaa por el gobierno respecto al númer~ de &311'
aaciones religiosas establecióas en Espana. _UD&:-
dnetlenta mil en números redondos aparecen Il1ICn'
tas en cnmplimiento de lo preceptuado por el se~~r
Moret en su fnmosa R. O. y el Nuucio de Su Saotl'
dad en su comentada carta á 108 obispos. Abol1 lJ
gente se pre~uota. ¿SArán expulsadas ó .disuel~
aq aeUas aSOCIaciones que no estén taxatl\'amen
comprendidas en el Concordato' Creo poder asegul~
que el gtbierno no piaosa en semejante C(}Ila. ti
mod". vltl6ndi de Abril último ohliga á tratar ~ro
cuestión con aouenCla de la potestad de RoO!a.. oel
aunque así nO sea. ¿es que acosidas las aSOC1SC10 lB!
al derecbo común pueden ser disueltas auoque DO ¡"
ampare el Concordato'. No, eo mod~ aJgullo.•so-
Constitucióo del Estado establece la hber.~d ~ lel
ciación para tOOoslos /ine611citoJ de 111 ,'1 a'l 8,w
del 87 regula este derecho. Luego sometIdas ras ¡Jo
ciacion8B religiosas á ellas ó hay que declal'llr rel al
morol.. ó que ha, reepetarlas LOIl que esperailu lO'
Sr. Saguta emular coo &ir. Waldeck Ro~~i1Jrt'
vocando en Españ~ el éxodo de las a6OC1&C1
La el/u/ión obrera y d Gobierno.-Llu ABociaoio/ltl Illí
giosaI.-Lo de PortWJal. .
N~ ~ay umaa salientes en la política de la sema.
na ultima.
Hasta que el Sr. Canalejas hable por esas provio.
cias y cnmiencen á notarl'6 los efectos de sus Ptor..
gand&ll, estaremOS ayuo08 de sucesos seosaciona ti.
Entre tanto la cue.stióo social, ó dicho más pro.
p~aa~eote obrera, sigue ~reseotandoeo. diversas Pro.
VIUClas amenazador carl~.
Anúndase eo la Coruña un paro general y á la
80la evocación de ta!! tri~te suceEO no puede mene.
de recordane la mucha sangre qUt costó el ado úI.
timo restablecer la calma en la capital gallega pero
turbada hondamente por una huelga total.
El socialismo del campo también presenta sin!G-
mas de exacerbacion en la provincia de I~ádiz, UD¡
de las más tr«bajadas por los propdgl\ndistaa de la
revolución social. De suerte que está justificada la
preocupación que inspira el problema á gobernauttl
y gobernados.
El Gobierno en el consejo celebrado ayer ha lo-
mado algunas iniciativas para atajar las consecuen.
cias de la agitación proletaria y como base pIra
más elicaces acuerdos, el ministro de Agricultura
ha:-á en breve uD viaje por Andalucía y Extrema.
dura á 60 de estudiar sobre el terreno laR reclama.
ciones de los obreros.
Bien está todo esto y es de esperar que la aten.
ción miuisterial no se desvíe del asunto. Más eficaz
que toda la retórica que dei'roche (>1 Sr Caualeju
por las províocias de Levante, Berá para la mejora
de los trabajadores de la ciudad y del campo, actos
de Gobierno bi~tl inspirados y perseverantes.
El Sr. Moret. en el congreso agrícola últimamen.
te celebrado en la Corte, proponía, entre otros me.
dioR, el impulsar desde el Gobierno la creación de
las Cajas rurales sistema Ralffaisen. en aquelln
regiones donde el estado de la propiedad perlDi~
aprovechar los beneficios de esta institución ami.
gadísima en muchas regiooes de Europa.
Todo ei mundo sabe que las mencionadas caju
tienen por objeto el mútuo a'uilio de los labrado-
res asociadoll para fundarlas. No aportan estosca~.
tal alguno. Olrecen .solo BU responsabilidad solida·
ria y mediante ella obtieneD á muy bajo i[¡teres ¡a
cantidad que puede necesitar alguno de los socios,
al cual se la facilitan mediante un interés algo lII!.
elevado. La diferencia entre uno y otro ioterts que·
da á beneficio de la caja social y coostituye al cabo
de cierto tiempo el capital de la fundación.
EL "illtema tlen~ la ventaja de emancipar allsbra·
dOr de Ja usura; de ponerle á cubie.rto de toda iosol·
vencia; de alianzarlo sobre eL terruño; de evitar su
emigración á los centros urbanos y de restar por
tanto, considerable contingente al ejército de bral»
ros desocupados que lIecan las ciudades en tS1.llI
tiempos de graodt:s crisis de la indnstria, y entre
los cuales recluta su~ prosélitos más temibles elllO'
cialismo y el anarquismo. .' . .
Pues bien, aleotando desde el gobierno instItuCiO-
nes de esta clase, librándolas d~ toda senit.iombrt
burocratica, y purgllDdolas especialmente de t?d0
propósito de lucro personal COD sujeción estriCll
al pensamiento del fihiutropo alemán que Ins fundó,
es IDdudable que DO tardarían en cosecharae los bue-
n08 frutos que tO otros paises se recojen. VeremOl
t1i al cabo los buenos propósitos del gobierllo &e cllm'
pleo.
glacis, varias composioiones de en esoogido reper·
torio una brillante música.
A las nueve y media de la noohe, en el mismo
paseo, se dIsparar.. profusa co!ecc~ón.de (uego, ar-
tificialu por loa acredit.ados plrote.nloos de Zar~.
gon Sre8. Vicente é hijo, amenizaudo el espacta-
oulo la música municipal.
En los elegantes salones de los casinos IIGa~ine:
t.e de Recrean 1 IIUnión Jaqueaa ll c~menzaran a
las once los bailes con que dichas SOCIedades aue-
len obsequiar á loa forast.eros y familias de los ao-
OIOS.
En la plaza de Toros y ;. la misma hora, Be dar;'
nn gran baile popular. .
Du. i6.-La obra Pía del Pan de San Antomo
repartirá;' las nneve de la maftana, entra los po-
bres, un Bocorro ext.raordinario conaist.ente en pan
y oarne. .
A laa diez, presidiendo el Ilmo. Sr. ObISpo y con
la asistencia dala Junta local de Enaeftanza, ten-
drá lugar en el salón de Sesiones dd Ayuntamien-
to, la solemne diltrib'Ución de premios á 108 ni~~8
de ambos sexos que asiliten á las escuelas mun.lcl-
palea., que más se han distinguido por su aplten-
ción durante el afta.
En la t.arda de este dia se 881ebrará la 6fgunda
corrida de no~illo6 lidiánJose tres reses bravas da
la misma ganadería y por loa mismos diastros del
día anterior.
Una brillante banda de música amenizará al pa-
seO del glaois de seis á ocho de la tarde. .
Por la noche, iluminada con profusióu de faroh-
Ilos y vasoa de diver~o" colores y exornada con ar-
tÍltioo gusto le gloriets de San Pedro, se establ.e-
oerá en ella una tómbola. ouyos product.os seran
destinados á la contilluación de las obras de la
Casa Amparo, encargándose de r811.lizar tan hu-
mosa obra bellas y distin¡uidas sdoritas. ~~ra
dar mayor Ilmenidad al acto una banda de mUS1?a
interpretará esoogidas oomposiciones y se elevaran
algunos globos.
OlA 27.-A las dooe la músiCa munioipal ejllcu·
tará. alegres marohas recorriendo las calles de la
población.
De seis á ooho de la tarde 8e soltarán en el pa-
seo del glacis, vistosoa aerostato, grotuto6 y glo-
bos de colores, alternando con divertidosjuegOl de
cucaña, ., audiciones mUlliaales.
En el misl!Oo pasea., de nuava á once d. la no-
ohe se disparará uua nueva colección de (uegol
arti/iciale" de ouya confección se hallan encaria-
dos 1011 renombrados pirotéonicos de Zaragoza an-
tniormente citados.
DIo\. ~.-A. las doce, pancaUe por la banda mu·
nioipal.
Por la noche t.andrá lngar en la carretera de
Francia y glorieta de San Padro una animada Yer-
lJtJta.
Du. 29.-AI amanecer t.q.e de diana en diver·
sos puntos de la población.
El Excmo. Cabildo celebrará con todo el esplen-
dor posible solemne función religiosa, qne comen-
zará á las ocho y media, en honor del Sant.o Após·
tal, titular de la Iglesia.
A. las cinco d. la tarde comenzará an la plua
dll Toros el COl'lC'Ur60 de 6atladore. de jota, en la
que tomará parLe la rondalla ja'1U8say se ~djlldi­
carán 't'&rios premios en metálico á las pareJas que
más 88 dist.ingan en el popular baile aragonés
En este dilo tendrá lugar an el campo del Toro
la renombrada feria de ganados de todas clases.
Por la noche ,,..,. baae en la plaza de Toroa.
Con motivo de haber sido oonfirmado por la San-
ta Sad. el cnlto perpetuo de nuestra inolita Patro·
na, el Enmo. Cabildo Catedral y la Hermandad d.
Romero. de Santa Orosia, han dispuellto un solem·
ne triduo que oomenzará en la tarde de elite dia
para terminar en la del primero 411 Julio.
Du. OO.-Para conmemorar el fausto suceso Ion·
t.eS indioado, la Coaisión de festejos ha organiza-
do una gran vdada literario mUJical que bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Obispo, comenzará i.. la.
nueve de la noche en los elegant.es salones del
ItGtt.binete de llecreo", cuya culta sociedad los ha
hilo oedido á este fin galantement.•.
Da 2 DK JULto,-La inauguraoión da la cruz
monumen!,al, que en oonmemortioión de la entrada
del siglo XX, se est.á Jevantaudo en la cima d. Ja
p•.fta Uruel, dar.. motiTo para una gran gira á
aquel elevado., pintoresoo panto, en el. q~e
S. S. Ilma., S8 propone celebrar E'l Santo Saonficlo
dd la Misa á la8 ocho de la maaana, continuando
luego la fiesta durant.e to¿o el dia en el sautuario
de la Virgen de la Cueva.
De regreso por la noche, uaa gf'an retreta pon·






Publicamos á continuación el Programa de las
que en bonor de nue8tra excelsa patrona .Santa
Orosia se proyecta celebrar durante 109 dlaa 24
del actual al 2 del próximo Julio:
DIA 24.-A. las doce, el du'paro de voladores y
bombae reRles, el volteo de las campan88 y una
bauda de músiea, tocaudo alegres pasacalles, aunu-
oiarán al vecindario el comienzo de las fiestaB.
A 183 tres y media de la tarde, comenzarán In
Solem11e~ Víspera6, termicadas las cuales, .u?a co-
misión del Cabildo, con cruz alzada, se UDlra en la
Casa Consist.orial al Ilmo. Ayuntamiento para re-
cibir á los romeros, regresando con ellos á la Ca·
tedral. .
Los Maitint" que serán celebrados ~on la. P~D?­
pa y magDlficer.cia Je costumbr~, daran pr~nClplo
a las siete de la t.arde para t.ermlnar á lu .hez.
A esta bora una banda de música, situada IIU la
plaza del Mercado, ejecutará escogidas piezas,
mientras se quema bonita colección de fuegos de
artificio
De~de la8 once de la noche una gran rondalla
organizada IIxpresamente para dar mayor brillan-
tu á. las fiestas, recorrerá. las calles de la pobla-
oiÓn.
Durante esta noche.,. las de los días 25, 28 Y 29,
luoirán brillantes iluminaciones en la plaza del
Mereado y principales calles, así como en todos
Jos eJificios públicos y part.iculares .
Duo. 2ó,-Altgru dianas anunciarán al 't'ecln.d~.
rio á las cuatro y media de la manana la festl'Vl'
dad del día.
A lall cinco dará principio 111 Solemne Ro,ario,
que saliendo de la Catedral, recorrerá la carr~ra
de la procesión, siendo cantado por la capilla
acompsnada de uutrida orquesta. .
El Excmo. Cabildo y el Ilmo. Ayuntamiento
saldrán de la Catedral a las ocho y media para re·
ciblr en la ca He del Carmen y puerta de las Escue-
las Pías á las cruces y representsciODE'S de las pa-
rroquias de la Diócesiil, .que vi~nQn .obligadas á
allistir ti. la fiesta. A segUida dara comienzo la fun·
ción religiosa, en la que harlÍ.. ~l panegírioo ~e. la
Santa Márt.ir el Revenndlslmo é llustnslmo
Sr.Obi8po.
Terminada la Mi8a, se organizará y saldrá de la
aated ral la solelO nísi ma proces1'ón general ~~e. re-
correrá. las callu de costumbre, para dirigirse
al campo del 'l'oro, donde el Prelado expondrá í.
la adoración de los fieles el sagrado cuerpo de la
Santa con el oual bendecirá al pueblo.
En la t.arde de e8te día se oorrerán treS hermosos
novilloll bravos, da la acreditada ganadería arago-
neBa de O. Coust,ancio Manínez, ant.eS de D. Celes-
t.ino Miguel, siendo cllpeados, banderilleados y
muertos á estoque por el arriesgado lIlatador An·
tonio Rivas .lforeno d8 San Bernado con su aplau-
dida cnadrllla.
'I'orminada la oorrida, ejeontará en el paseo del
Podrh esta presun~ión nuestra no 3cr muy
consoladora; pero desgraciadamente es lo que
la historia enselia siempre que se trala tle re-
nórncllos sociales dc impOrlallCia.
,Quiere decir esto que los gobiernos se hal
yall de cruzar de brazos, viendo impasibles c-
crecimiento tlel Ola"
Los gobiernos. sin que tengan en la mano
la rece\~ para curarlo lodo,. lienen si, el de-
ber tle ser \'i"ilanlt's )" previsores )' de poner
en juego lo~ di\'crs?s. medios. de que disponen
inC'!usu tic su prestIgiO, acudiendo con su pre·
sencia personal a aquellos. sitios tI.onde los
ronfliclOs puedan ser estudiados mas prove-
chosamente.
En este sentido, n03 parece <ilf'ndible la
idea que 31)11013 «El lrn¡larcia1», al recomen-
l.l3r que lo" milli~lro" se pongan en contacto
con la opinión.. . . .
Estas aproximaciones son siempre ultles al
pais y ti 105 Iwmbres politic~sl y ~e ello es
ejeml)\o elocuente 11) que esta ocurriendo con
el Sr' Urzaiz en Barcelona.
Oesgr3ciaJamenle en las p~o\'illcias han to-
mado incl'emento las pre\,enclOnes conlra los
hombrfs politicos, y el modo mejor de comba·
Lirlas es una comunicación rrt'cuellle con ellas









Cumpliendo recientes dispoBicione8 dll minilte.
rio de la Guerra, ayer dieron1 principio las fuerza.
libres de !lel VIcio que goarnecen est& plaza, á los
paseos militarep" dirigiéndose á primera hora de la
mafloana hacia Paco mondan o, donde pr8lticaron
algun811 maniobras á presencia del General Gober-
nador milir.ar de la plaza y provincia.
•
.' ... .
Paaó nn año. Mi limar yo te juraba
Al declinar el tlo~tro de le luz,
y por la vez priml'ra le reul-a
Llorando ante uua crua.
--
EL PEOR, EL POSTRER OLYlDO
Me jurabas amor, y arrodillada
Al declinar el astro de la luz
Por la primera vez, Zayda adorada,
Orasto tinte una oruz.
VARIEDADES
Rtsnltando en el Ayuntamiento de Hoz de Jaca
vaOtlontoes qne ascienden á la tarcera pa:-te del uú-
mtlro t.otal de concejales del mismo, el Sr. Gober-
nador civil interino ha acordado conl'ocar á eleo-
ción parcial en el expresado distrito, que 8e verifi-
cará el domingo 22 del corriente mes.
El Fiscal Snpremo ha dirigido una cir~nlar, qnl
la "Gaceta ll ba publicado, á todoll los representan-
tes del minls~erlo público, recordándoles la respon-
sabihdad en qne incnrren los Párrocos y Jneces
municipales que antoriCt:tn la celebración de ma-
trimonios civiles ó canÓnicos & los individnos de
la clase de tropa antes de oumplir el tiempo de ser.
vicio aotivo.
Lo Obra del Pan de los pobres celebró ayer.n la
capilla del Pilar. la festividad del santo TaulDatnr·
go de Padua, con una solemnisima mi!"a, 8n la que
l. capilla de música de la Catedrtlol dejó oir inspi·
radu composicione8 y el ilustrado catedrático del
Seminario Cot:.cilitlor, O. Joaqnin Sorrasal, encomió
Ju excelenoias de la Obra en un elocuente discurso,
que f~lé muy elogiado por todos.
Dentlsta.-EI reputado dentista Sr. Moreno, tan
conocido en esta población! 9U comaroa por sus
excelentes servicios profesionallts, se dispone á ve-
nir ti 88ta ciudad á fines de la próxima semana.
Se hospedará en la Fouda de Mnr.
CUENTOS ARAGONESES, por Juan Pedro Barcelona
Es un elegante tomito de 64 páginas en octtloVO
el pri mero ae una biblioteca que La comenzado á
publicar aquél conooido escritor y poeta aragonés.
Contiene once cuet¡tos muy bien verE'ificados y
con toda la naturalidad y la graci .. propias de la
tierra:
Cuesta solamente CINCUENTA CÉNTIMOS DE
~ESE'fA. y está á la "enta en las principales1i-
brerias.
Los pedidos sI antor San Pablo, 69, ZARAGOZA y
á la librería de Ru6no Abad.
Impl'ellla d8 "ufino AUJd.
A LAS BORDADORAS
A precios muy módicos tle dibuja ropa blanca
para bordar.
Dirigirse Mayor 43, 4.° derecha.
CaD motivo d. laa próximsl fiestas, la Compa-
lHa de los ferroctlorriles del NortE' ha acordado esta-
blecer un servici<> especial para las claseB de 2" Y
3." con billetes J. ida y vnelta á precios raducidoa
que lerán val.deros del día 23 al 28 d.l ao~nal.
Desgraciadameute han sido en parte confirma·
das las zozobras, que dlsesperaban á la familia del
vecino de Canfrano. Pedro Sánchez Casajú", d.
cuya deuparición dimos ouenta en nuestro núme·
ro anterior.
Despnés de dos dítlos de penoso ojeo, lBs peT8O'
nu qne salieron en su bnsca, hallaron intacto el
cadáver del desgraciado Sánchez junto á nn ven-
tisquero del puerto de Canfrano, en el cu1\1 babía
sido envuelto Le. destrozada blusa que anunció
la desgracia, supónese' fué abandonada por el
viandante In $u luoha oon los elementos.
A la modesta y apreoiable familia del finado, tes.
timoniamos la participación de duelo que tomamos
.0 la desgraoia que la aflige.
La lIemana próxirrla se celebrartin an~e ltlo Junta
local de Ensell~nila, los exlÍ.menes de lo~ !lilios que
asisten á las diferenteB escuelas de ambos sexos,
sostenidas por el AyuntamientO' de esta ciudad,
dando principio el lunes por la del monasterio de
Benedictinas.
LA MONTAllA
El régimen tormentoso, que desde hace algunos
dias domlOa en esta comarca, ba traído nueyamen-
t.a ahundant-es Ilnvias. toras 188 cnales la tempe-
ratnra ha descendi8.o de manera tan notable, que
se echan de menes los altrigos en las horas en que
el 101 ha desaparecido del horuoate.
Por el Rectorado, y con carácter de interinidad,
ha sido nombrado profesor de la esouela. de ambos
8exos de Nh'aea, el maestro D. Luis López.
•
FraRcú (uVUndo cursI)}
&oresaliente.-D. José GODzález Lacasa
Notobls-O. Augusto Lazcorreta Caudevilla.
Prec.ptiva de los géneros literarios
SoOrtsalienie.-D. JOSD Gon7.ález' Lacasa.
lI'oiolJleB,-D. Augusto Lazcorreta Caudevi!la y
D. Ignaoio Alfonlo VICente.
FÚlica '!I Quimic.a
Sobrelaliente-D. Lorenzo Sanz .Navarro..
Rilloria t{atural
NotalJieB.-D. Lorenzo Sanz Navarrot D. I1defon-
80 Revuelta Sainz Pardo, D. Maouel Almudevar Ca-
sans y D. Enrique Lalaguna Azcón •
Plologla, L6gk(J y Elic(J
So'relaliellie.-D Ildefonso Revuelta Sainz Pardo.
Notao!e.-D. Enrique Lalaguoa Azcón.
. Agricultura
Notablel.-D Manuel Almudevar Casaos y don
Enrique Lalaguna AzcÓn.
A todos ellos envía mas nuestfll. felicitacióu más
sincera que bacemos extensiva á sus dignos profe-
80re. y .preciabllisimas familias. Que el éxito al-
canzado les ..¡rva de estímulo para perse't'erar en
su laboriosidad y amor al estudio, preparándose
api para obtener otros nuevos.
Uno de los números del programa de festejos,
sinó el más eallente aoaso al más simpático y más
en armonía con el motivo de las fie.. tas, es el que en
la nocbe del dia 26 se ha de realizar en la glorieta
de San Pedro á beueficlO de la casa en construcción
para loe ancianos de¡¡amparades.
La ancitlonidad denalida, le. más achacosa, tlogo~
viada por el peso de los ailos después de pasar oon
resignación las penalidades de unli vid~ lIeoa de
privaoiones, se enouentra hoy hacillfde. en un rin·
cón de esta oiudad. sin luz que admirar y sin aire
que dé vida á 8US atrofilidos pnlmones. Los jaque-
ses,-Y entre ellOIl ooutamos tambiéu al elemento
ofioial-que ven con pentlo esta situa-:ión de los
ancianos desamparados, darán en la. ocasión presen-
te nna nueva prueba de su esplendidez y nobleza
de aentimieDto9, faoilitando á la comisión cnantos
objetos sn caridad lell sUf::iera, par&. ser snhll.8ttlod09
ó rifados y CaD Bu producto contribuir algtin tauto
al pronto t.raslado de la debil ancianidad, á la nue-
va oa8& que para ella está levantando la piedad de
los montoaaaaes en la carretera de Ntlovarra.
La. persooaB carittlotivas que deseen contribnir
a la realización de tan hermoso pensamiento, po-
dran entregar objetos para la tómbola, en la relo-




12 de Junio de 1902.
: -
li iosas que aquél decretó en Francia, paréceme que
g\litarán chasquedos. _.. .
rtSE1 nroblema el, ain emb~rgo, de so!lJclón difiCil y
tá Fustiflcada la espectaCl6n que produce la con·es I b'ducta del go terno. •
La prensa de Portugal-e;plota estos dial ell~J!1a
rd derameote descabellado. de nue;;tra9 ambiCIO-
ve i:ternacionales. Inpooiendo que la .poli~ica del
n~ do de D_ Alfonso XIlI se eOC3Qjtnara á en-
~~decer el territorio de EspaDa á costa del de
Portugal. \ d dcF.( lmparciab Be OCOpa del asno o pon eran o
cnan infundados 800 108 te~ores ., las alar~~s que
la rensa lusitana procura dlfundu en !a oplDl.ón del
•p Recojo {'Isuceso por~u~ se relaclOua directa-
~;~te con lo que en mI ultima Cr6Dicaod?ec~asobre
liS con¡;ecoencias que para nosotroD p la ~oer a
act:vidad que Inglaterra, litlre de la pesadilla .del
rra'ns\'8al, babia de Imprimir á su pótítlca exter~or.
El cpe6l1:t de Portugal es una de ~as fichas máG IQl-
rtantes que pueden ponerse en Ju('gn para ten~r.ros en jaque; yestas campañas de pre~sa - ya lo ID,
dicaba en mI ultima corre8pond.enC1a-.la~ suele
apro\'echar maravillosamente la dlplom(lCla :nglesa
para conseguir sus propósitotl.
El siotoma sino para temido, DO es parll descui-
dado.
Geografía general y de Europa
Sobre,aliente.-D. José Martín Ondátegni.
Noloblu.-O. Antonio Bezares Górriz, D. Ela·
dio Reyes Grao, D. Mignel Campoy Irigoyen, don





Sobrualillltu.-D. Mignel Campoy Irigoyen
1 D. Lni. Gaza López.
Nota61eJ.-D. Dositeo Ooboa Ala.stney, D. Anto·
nio Márquez Mull.oz y D. José Lezcorreta Caude·
Tilla.
LcUn (.egwn.do CVl'80)
Notable•. -D. Jo.. Mar.tín Ood&tegui y D. Luis
Gua UpIZ.
Geografla e#pecial de España
Sobrelalientu.-D. Luis Gaza López y D. José
Hartin Ondátegui.
Nolabl" - D. Miguel Campo]' Irigoyen y don
Dositeo Ooboa AJastney.
. G~grorí(J i Hi.toria de 8.paffa
806rutlliente.-D. E;ladio Reyea G[ao.
NotGble.-D. Antonio Bezares Gorriz.
f..ellgua castellana (Preceptif'a '!I Oompo,ición)
NottJ.blu.-D. Eladio y D. José Reyes Gno.
Religión (terc81' CUrio)
Notable•. -D. Eladio Reyes Grao y D. Antonio
Betares Gorriz.
Geografla Oomercial y Eltadlatica
NotrJilu-D. Eladio y D. Jase Reyes Grao
Historia y Geografía Política (tercer curso)
Notablu.-D. José G<lnzález Laoasa y O. Agus-
tin Lallcorreta Caude'filla.
Geometría '11 1rigonomdr(a
SoDreaalienle-D. José González Lacua.
Nalable-D. Angusto Lazeorreta y Candevilla.
I Froncis (primer curso)
Notabtu-D. Elalio y D, José Reyel Grao.
Elemento' de Oo,mografia '!I FÚlca del GloDo.
Notable•.-O. José González Lacan y D, Augus-
too Luooneta CaudeviUa.
Oomo ofreoimos eo nu,eiltro último número, po-
blicamol!i á. continuaoión los nombres de los alum-
noa del Colegio de E6cuelas Pias d. esta oindad,
que en los exámenes de prueba de ourso han obte-
nido laB califioaciones de SolJre.aliente y Notable.
(Jaligrafía (primer curIo)
Notabl".-D. M.iguel CaOlpoy Irigoyeu l D. 00-
aitlo Oaboa A\aa~u.y y D. José LaEcorreta Clude-
villl.
BllmentoB de Geometría



















































































































Inmemas existcllcias}' grandes reblljas de
precios en laJas las c1ascíi de tejillos, confec.
ciones y ultramarinos.
Comprando el chocol:lle,elaborado á brazo
se regalan objetos de gran valor'
EII el ~lismo comerci~ ~e ~reciben encargos
para servIr carretadas de lena de haya fuerte
f¡ precios más bajos que en nños 31lleriores
siendo 111:"15 grandes 135 C&ITC(aL!as, 1
No mé. dolore. de muela.







Hemos recibido grande y var~ado
surtido de faroles y bomb<lS lí la ve,
neciana de todos gustos y precios.
Serpentinas en, colores, .
HIJOS DE A. NIVELA, ,
Mayol' '4-Y '7·-,Mli;A,
ABONOS MINERALES
"Los tan, acreditados. de la casa
Pro REl\UREZ y UOMP,' de Logro,
ño, propios para prados y hortali-
zas, se hallan de venta en




OOMERCIO DE TI!:JlDOS y ULTRAMARlI!OS
'o.
_. ._.~,_ _, ".¿U \ ...., "= .
Trajecito. na'ra niños
(""" t J
Se ha. recibido moderno surtido,
en lana y dril, para edades de 3 á
10 años.
COMERCIO DE .TOsE LADAS! JPJÉX
!Mayor .B.-JACA
Epope. propia !la poper aprovecbar para la v.oO•
naoión y revaaunación 4, toda. l,u, persoD&ll Que lo
8oliciten, coq tubos fre8008, del..vacun& suiza, todo.
108 dias de la 8eman& d~ d\~8 é111bOO db la tarde l en




A. loe pobr8ll gra'¡s,
NOTA.-En la millma.e vendeD t.ubos defrer~'
vaCUDa suiza, á cuaut... p.noDU los deseen, ípre-
oio••umamente reduoido.,
que quita en un mQmento IO¡;l m~a acerbos dolorel
de muelas; es la única de todas las preparaciones
cuyo efecto es eficaz. _
El elixir dentífrico del mismo ~utor sirve para foro
talecer los dientes flojos y destruir ~I caries, cura tu
fluxiooes de boca y todll principio de escórbuto dan·
do á las encías un be~lo color rosado
Precio de la odo'utioá 1.M ptas. frasco.
Precio del elixir 1,'25 Y ~'ptaB. frasco.






y AGUA DEI S:Ft:JLTZ
á base de
Suplican d sus "elacionados lo encomienden ti Dios,
asi como dan las más sinceras gmcias á las muchas
personas que se dignaron asistir ti los funerales,
que eH suf,-agio del alma del finado se celebramll en




Fábri,a de Ga8eo8a~ I
SBCCIOJl DB .a_V_CIOS
VENTA AL POR MAYOR





Su ae¡íé0'1¡íoH,cia vitlaa, l)ija, rr¡We, l)efrr¡a'1o, llefrr¡at¡o¡í
polítiéo¡í, ptinl0 'D. Ju11.q 'fuI'fatl y cierr¡á)Í pal'Íeqte¡í,
a~ :¡¡¡;Ñ:@ft
O. Cristobal Turrau yAlastuey
Falleció en Berdon el dia 3 de los corrientes
iJ 1m olflldl dio ~8J liíQI
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
Mayor. 14.
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un :> pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho dia, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y a
por 100, respectivamente. .
Hay gran surtido en tod~s las seCCIones que esta 'Jasa. ~braza y el
público conoce, por cuya razon abrigo la esperanza de q?e vIsitando este
cstablecimiento quedarfl. satisfecho del verdadero beneticlO que todoa
los lunes ofrece COSTA del 10 y a por lOO, respectivamente, de re-
galo en dineJ'O TODO:::; LOS LUNES.
COSJltA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARS El
PA.GO AL CONTADO
!I A~IDO CARBÓNICO liQUIDO PURO
¡ aRAN DEPaSETO DE CERVEZA
1í
¡; HIJOS
llll~
tiL
